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した。なお、複数回答を選択できる設問は 1問（問 9）のみとした。 
この調査票の尺度は、原則として 4 件法を用いた。これは、大学生の状況変化を確認す
る項目が多いためである。ただし、4件法では正しく測定されないと判断した項目（問 12）
































X 大学における調査対象は、43名である。X 大学では施設実習は第 3 学年夏に設定して
おり、回答者の属性も 3年生が多くなっている。具体的には 3年生 39名、4年生 2名、無
記入 2 名であった。また、性別は、女性 31名、男性 10 名、無記入 2 名であった。なお、
属性への回答がなかった 2名は学年、性別共に無記入であった。 
次に、施設実習の認知時期（問 1）は、「大学入学前（2 名）」、「入学直後（13 名）」、「大







  実習者数 ％ 
児童養護施設 10 23.3% 
乳児院 4 9.3% 
児童自立支援施設または児童心理治療施設 4 9.3% 
障害児系施設（通所・入所支援） 6 14.0% 
障害者系施設（通所・入所支援） 19 44.2% 






























































日 誌 2 ・日誌を帰ってから書くことへの不安 
費 用 1 ・交通費 
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